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5.1     Kesimpulan 
 
 
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode regresi linier 
berganda dan dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat 
disimpulkan: 
 
1.   Produk   (X1)   memberikan   pengaruh   terhadap   keputusan   pembelian 
konsumen  Café eleven Surabaya, karena nilai t hitung > t tabel. Nilai yang 
didapat ialah sebesar 3,390 < 1,661 sedangkan nilai signifikansi ialah sebesar 
0,001 > 0,05. Produk berpengaruh pada Keputusan pembelian dikarenakan 
konsumen menikmati produk makanan dan minuman yang disajikan Café. 
 
2.   Promosi (X2) tidak memberikan pengaruh pada Keputusan pembilan di 
Café eleven Surabaya, karena nilai t hitung < t tabel. Nilai yang didapat ialah 
sebesar -0,581 < 1,661, sedangkan nilai signifikansi ialah sebesar 
0,563 > 0,05. Promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
konsumen karena promosi yang digunakan kurang menarik dan informasi 




















3.   Harga   (X3)   memberikan   pengaruh   terhadap   keputusan   pembelian 
konsumen di Café eleven Surabaya, karena nilai t hitung > t tabel. Nilai yang 
didapat ialah sebesar 2,862 > 1,661, sedangkan nilai signifikansi ialah 
sebesar 0,005 < 0,05. Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian 





4.   Lokasi  (X2)  tidak  memberikan  pengaruh  pada  Keputusan  pembilan  di 
Café eleven Surabaya, karena nilai t hitung < t tabel. Nilai yang didapat ialah 
sebesar 1,027 < 1,661, sedangkan nilai signifikansi ialah sebesar 
0,307 > 0,05. Lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
konsumen karena akses jalan yang dilalui tidak mudah untuk diingat dan 




5.  Hasil yang diperoleh diperoleh uji F hitung dari output adalah sebesar 
 
6,472 dan siginifikansi 0,000. Tingkat signifikan 0,05, sedangkan tabel t 
sebesar (2,47). Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung  > Ftabel  (6,472 
>2,47)  dan  signifikansi  (0,000  <  0,05)  sehingga  H0   ditolak  dan  H1 
 
diterima.  Berarti  variabel  produk,  promosi,  harga  dan  lokasi  secara 
bersama sama akan mempengaruhi keputusan pembelian (Y) café eleven 
Surabaya. 
 
Berdasarkan tabel diatas nilai adjusted R Square 0,181 atau 18,1%. Hal ini berarti 






5.2    Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 
 
1. Café eleven harus memperhatikan kualitas produknya agar tetap terjaga 
penjualannya. Kualitas produk tersebut diperoleh dari inovasi baru yang 
dilakukan, contoh membuat  menu makanan, snack dan minuman yang 
baru pada waktu yang tepat. 
 
2. Café eleven harus memperhatikan harga yang ditetapkan pada produk agar 
tetap diminati banyak konsumen. penetapan tersebut dilakukan dengan 
cara selalu menawarkan harga yang terjangkau dan menguntungkan bagi 
dua pihak, antara pembeli dan penjual 
 
3. Bagi mahasiswa penelitian yang diharuskan oleh Universitas ini sangat 
baik untuk menunjang proses belajar mengajar bagi mahasiswa. Hal ini 
dikarenakan   mahasiswa   secara   otomatis   mendapatkan   ilmu   dan 
wawasan yang sangat luas sehingga mahasiswa dapat membuat penelitian 
ini sesuai topik dengan baik dan benar. Selain itu mahasiswa juga dapat 
ilmu dasar untuk dikembangkan dalam dunia kerja. 
 
4. Bagi Ilmu Pengetahuan Penelitian ini bisa berguna untuk refrensi bagi 
seluruh ilmu pendidikan yang ada di Indonesia. Selain itu juga dapat 
memperkaya wawasan ilmu pengetahuan. Pada akhirnya semuanya 
seimbang sama-sama saling menguntungkan, mahasiswa dapat ilmu 





5. Bagi Penelitian Berikutnya Bagian ini sangat menarik karena apa yang 
sudah kita teliti itu akan dikembangkan lagi untuk peneliti berikutnya. 
Penelitian yang sudah dibuat itu akan menjadi salah satu refrensi yang 
baik. Selain adanya perkembangan dan refrensi yang baik penelitian ini 
juga dapat  memunculkan  ide-ide  yang baru bagi  mahasiswa   untuk 
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